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Ice core drilling at Dome Fuji, Antarctica reached a depth of 3035.22m in January 2007. Here we report the variations of ionic 
species in the Dome Fuji core for the depths above 3028m, which corresponds to about 700kyrs BP. Fluxes of ss (sea-salt) 
sodium (a proxy for sea-salt) and nss (non-sea-salt) calcium (a proxy for dust) at Dome Fuji are linked with Antarctic 
temperature; they are high during cold glacial periods and low during warm interglacial periods, as has been reported by earlier 
studies. We find no straightforward link between Antarctic temperature and nss sulfate, which has been considered as a proxy 
for marine biogenic productivity. Flux of ammonium, which has been also considered as as a proxy for marine biogenic 
productivity, are high during cold glacial periods and low during warm interglacial periods. We suggest that sources of nss 
sulfate and ammonium need to be reconsidered. We also suggest that marine biogenic productivity in the Southern Ocean was 














くなっていた可能性がある。また、ヨーロッパの研究グループによるドーム C コアや EDML コアの報告において、
氷期・間氷期を通じて一定とされていたアンモニウムイオンのフラックスは、ドームふじコアの解析の結果、氷
期に高く、間氷期に低かったことが示された。ヨーロッパの研究グループの報告ではアンモニウムも非海塩硫酸
と同様に海洋生物起源とされているが、ドームふじコアの解析の結果、両者が異なる挙動を示すことから、両者
の起源を再考する必要があること、また、南極フロント以南の海洋生産性が氷期・間氷期を通じて一定であった
というヨーロッパの研究グループの結論を再検討する必要があることが示唆される。 
